




























































































    今年的戏剧演出在 2009 年 7 月 29 日（农历六月初八）开
台，邀请陕西省户县秦剧团演出，延续四、五天时间。黄池河最近多
次往返于宝鸡、周至，回乡伺奉弥留之际的九旬母亲，难于静心欣赏
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
这场大戏演出，抽空在此停留半个小时，拍摄了几张演出照片，以记
演出盛况。 
 
  
本主题照片参见： 
http://bbs.qinzhisheng.com/dispbbs.asp?boardid=75&id=28446&page=1&star=1
 
